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Известно, что производные мочевины проявляют высокую фи-
зиологическую активность в отношении различных биологических объ-
ектов. Среди них найдены эффективные инсектициды, фунгициды, ре-
гуляторы роста растений, однако наиболее широкое применение заме-
щенные мочевины нашли как гербициды [1]. Значительный интерес 
представляют 1,2,3-тиадиазолилмочевины, так как некоторые из них 
обладают высокой гербицидной активностью и могут использоваться 
как дефолианты [2].  
Так, например, фенилзамещенная 1,2,3-тиадиазолилмочевина – 
тидиазурон нашла практическое применение, как эффективный дефоли-
ант тонковолокнистого хлопчатника. В тоже время тидиазурон приме-
няется для роста клеточных тканей новых гибридов, трансгенных расте-
ний и находит широкое применение в сельскохозяйственной биотехно-
логии [3]. 
 
Таким образом, разработка методов синтеза и исследование био-
логической активности соединений содержащих 1,2,3-тиадиазольный 





















В ходе данной работы разработан подход к широкому ряду 1,2,3-
тиадиазолилмочевин и 1,2,3-тиадиазол-5-илимидазолидин-2,4-дионов. 
Исходным соединением является легко доступный гидразид 4-метил-
1,2,3-тиадиазолил-5-карбоновой кислоты [4]. 
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В докладе будут представлены результаты исследования химиче-
ских свойств и влияния на прорастание семян сосны обыкновенной 
1,2,3-тиадиазолилмочевин и 1,2,3-тиадиазолил-имидазол-2,4-дионов. 
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Серосодержащие соединения находят широкое применение в ме-
дицине, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. Одни-
ми из широко используемых органических производных серы являются 
тиокарбаматы и тиоцианаты. На сегодняшний момент известно не много 
методов синтеза соединений, содержащих одновременно эти две функ-
циональные группы. Поэтому поиск путей синтеза таких соединений 
достаточно важен для современной синтетической органической химии. 
Нами разработан новый подход к синтезу S-алкилтиокарбаматов, 
содержащих трехуглеродный глицериновый фрагмент при атоме серы. 
Мы получали S-(2-тиоцианопропил)-N-алкилкарбаматы (3а–е) из соот-
ветствующих 5-замещенных N-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов (1а–е), 
которые изначально подвергались кватернизации при помощи диметил-
